























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 頂点と円の中心を結ぶ 〇 × 〇 
② 円の中心と辺の中点を結ぶ 〇 〇 〇 
③ 円の中心から辺に垂線を引く 〇 〇 〇 
④ 中心角の二等分線を引く 〇 〇 〇 
⑤ 円の中心と2辺の延長線の交点を結ぶ × × 〇 
⑥ 円周角の二等分線を引く 〇 × 〇 
⑦ 頂点と辺の中点を結ぶ 〇 × 〇 
⑧ 頂点から辺に垂線を引く 〇 × 〇 
⑨ 辺の垂直二等分線を引く 〇 〇 〇 
⑩ 向かい合う辺の中点どうしを結ぶ × 〇 × 
⑪ 頂点と2辺の延長線の交点を結ぶ × × 〇 
⑫ 2辺の延長線が作る角の二等分線を引く × × 〇 
⑬ 辺の中点と2辺の延長線の交点を結ぶ × × 〇 
⑭ 2辺の延長線の交点どうしを結ぶ × × × 
⑮ 対称性を利用して2点を結ぶ × × 〇 
表1
正n角形から 











① 頂点と円の中心を結ぶ × × × 
② 円の中心と辺の中点を結ぶ 〇 〇 〇 
③ 円の中心から辺に垂線を引く 〇 〇 〇 
④ 中心角の二等分線を引く 〇 〇 〇 
⑤ 円の中心と2辺の延長線の交点を結ぶ 〇 〇 〇 
⑥ 円周角の二等分線を引く × × × 
⑦ 頂点と辺の中点を結ぶ × × × 
⑧ 頂点から辺に垂線を引く × × × 
⑨ 辺の垂直二等分線を引く 〇 〇 〇 
⑩ 向かい合う辺の中点どうしを結ぶ 〇 〇 〇 
⑪ 頂点と2辺の延長線の交点を結ぶ × × × 
⑫ 2辺の延長線が作る角の二等分線を引く 〇 〇 〇 
⑬ 辺の中点と2辺の延長線の交点を結ぶ 〇 〇 〇 
⑭ 2辺の延長線の交点どうしを結ぶ 〇 〇 〇 
⑮ 対称性を利用して2点を結ぶ 〇 〇 〇 
表2
弧の中点の取り方 方法 
① 頂点と円の中心を結ぶ 2点を結ぶ 
② 円の中心と辺の中点を結ぶ 2点を結ぶ，中点をとる 
③ 円の中心から辺に垂線を引く 垂線を引く 
④ 中心角の二等分線を引く 角の二等分線を引く 
⑤ 円の中心と2辺の延長線の交点を結ぶ 2点を結ぶ 
⑥ 円周角の二等分線を引く 角の二等分線を引く 
⑦ 頂点と辺の中点を結ぶ 2を結ぶ，中点をとる 
⑧ 頂点から辺に垂線を引く 垂線を引く 
⑨ 辺の垂直二等分線を引く 垂直二等分線を引く 
⑩ 向かい合う辺の中点どうしを結ぶ 2点を結ぶ，中点をとる 
⑪ 頂点と2辺の延長線の交点を結ぶ 2点を結ぶ 
⑫ 2辺の延長線が作る角の二等分線を引く 角の二等分線を引く 
⑬ 辺の中点と2辺の延長線の交点を結ぶ 2点を結ぶ，中点をとる 
⑭ 2辺の延長線の交点どうしを結ぶ 2点を結ぶ 



















































































































































































































































































































































































































































































何ソフト「Cabri II plus」である。日本では Naoco 








二例示す。図 5-1 のように、①直角三角形 AOP
（AO⊥PO, PO=2AO）をかく②AO=AQ となる点 Q
をとり、QP の中点を R とし、QR の中点を S とす
る③QS=QT となる点 T をとり、AT=AG となる点
G をとる④点 G を通り AO に垂直な直線と円との













図 5-2 のように、①点 A, B, C, D をとる（AB ⊥
CD）② OB の中点を E とする③点 E を中心に半径
EC の円をかき点 F をとる ④点 C を中心に半径 CF
の円をかき円 O との交点を G, J とする⑤ CG= 









 （6） 例えば、図 3-5 は「LEVEL UP 数学Ⅰ＋A」数研出
版（平成 18 年度版）p.40、図 3-6 は「高等学校 新
（18） 中込雄治・黒木伸明・千田真佑子
編 数学 A」桐原書店（平成 9 年度版）p.113 などに
掲載されている。
 （7） 【解法 1】頂点 A, B, C から直線 PR に垂線を下ろし、
その足をそれぞれ S, T, U とすると、AS//BT//CU 
で あ る か ら、 △BTP∽ △CUP， △CUQ∽△ASQ， 
△ASR∽△BTR となるので、  










 （8） 【解法 2】頂点 C を通り直線 PR と平行な直線と辺
AB との交点を U とすると、CU//PR であるから、
BP：PC=BR：RU，CQ：QA=UR：RA となるので、 








 （9） 【解法 3】線分 AP, BQ を引くと、  







（10） 【解法 4】線分 AP, CR を引くと、  










（12） この授業は、2019 年 9 月に神奈川県の公立小学校
において行われた。授業者は千田真佑子氏。
（13） 18 まで掛けた 64023730 を活かして、ここで今度は
単位を兆にし、電卓に改めて 6402.3730 と入力して、
それに再び 19, 20, 21 と掛けていき、21 まで掛けた
51090933 を活かして、ここで今度は単位を京にし、
電卓に改めて 5109.0933 と入力して、それに再び
22, 23, 24 と掛けていき、24 まで掛けた 62044826
を活かして、ここで今度は単位を垓（ガイ）にして、
電卓に改めて 6204.4826 と入力して、それに 25 を
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